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PBT"l<ajil<eperluan
tubuh unit cerun
KUALALUMPUR5lan.-
Pillal<berkuasatempa-
tan(PBT)dimintameng-
kaji keperluan untuk
mewujudkanunitcerun
bagimemantautragecli.
tanahruntubyangber-
lakucIinegaraini.
MenteriKerja Raya,
Datuk Seri Shaziman
Abu Mansor (gambar)
berkata, langkah itu
penting bagi memastikansetiap
PBT turnt cIilengkapidenganju-
ruteradanahli geologiuntuk me-
nyelenggarakawasan-kawasance-
runyangberisikotinggi.
Ini keranakatanya,padamasa
ini, hanya sebahagiankecil PBT
yang memiliki unit itu termasuk
DewanBandarayaKuala Lumpur
(DBKL), Majlis PerbandaranAm-
panglaya,MajlisPerbandaranKa-
jang(MPKj)danMajlisPerbandaran
PulauPinang(MPPP).
"Kita amatmemer-
lukan lebih ramaipe-
gawai teknikal untuk
memantaukeadaance-
runkeranajurnlahyang
adacIilabatanKerjaRa-
ya (JKR) ketikaini ha-
nyalah seramai 34
orangdan hakikatnya,
tidal<mencukupiuntuk
memantaukeadaancIi
seluruhnegara.
"SekiranyaPBT tidal<mempu-
nyai pegawaimahir,sukaruntuk
mengenalpastijenispenyelengara-
an yangbersesuaianterutamajika
melibatkankawasan-kawasance-
runberisikotinggidanmemerlukan
pemantauanlengkap,"katanya.
Beliauberkatademikiankepada
pemberitaselepasmelawatkawa-
santembokpenghadangyangrun-
tub cIi Blok Ll, Kolej Serumpun,
UniversitiPutraMalaysiadekatsini
hariiri.
